






























































































































































































































































































































































































































































Jobs for the Future $7.7m
over 2 years
Training for 23,000 poor people and
more than 1,000 employers
Local Initiatives Support Corporation $4.2m; 1 year Teaching poor families to make better financial decisions
Mayor's Fund to Advance New York City $5.7m; 1 year Replicating NYC's anti-poverty programmes in other cities
REDF $3m; 2 years Finding jobs for the homeless, ex-prisoners and mentally ill
people in Californian non-profit organisations
Foundation for a Healthy Kentucky $2m; 2 years Improving access to health services and reducing health
inequality in several poor communities in Kentucky
Missouri Foundation for Health $2m; 2 years Tackling smoking and obesity in Missouri
National AIDS Fund $3.6m; 1 year Helping HIV-positive people receive professional care
New Profit $5m; 1 year Working with non-profit groups to help young people make
the leap from high school to college
Edna McConnell Clark Foundation $10m; 1 year Helping youngsters stay in school and out of trouble
Venture Philanthropy Partners $4m; 2 years Helping "vulnerable" people aged 14-24 find education and
jobs around Washington, DC
United Way of Greater Cincinnati $2m; 2 years Investing in education and career guidance in Cincinnati






























































































































































































































































































・The Economist（2010）. “Let`s hear those ideas.”. Aug 12th 2010.
・E. F. Schumacher（1989）. “Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered”. Harper
Perennial.（邦訳『スモールイズビューティフル』小島慶三，酒井 懋訳．講談社学術文庫．
1986 年 4 月）
・Michael E. Porter（1998）.  “Competitive Advantage of Nations”.  Free Press.（邦訳『国の競争
優位（上、下）』土岐 坤, 小野寺 武夫, 中辻 万治, 戸成 富美子訳. ダイヤモンド社.  1992 年
3 月）
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